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`` Erzahlkunst und Gesellschaft " (1971)、 `` Literature and the Image of
man " (1957)にまとめられた。前者はドイツの小説と小説家を扱い、後者ではセル
バンテスから-ムスンまでのヨーロッパの作家を論じている。 (なおこの著作のドイ























































































































































































































































1 )原題はKnut Hamsun. Zur Vorgeschichte der autoritaren Ideologie.テク
ストとしてはZeitschrift負ir Sozialforschung. Herausgegeben von Max Hork-
heimer. Jahrgang 6, 1937. Deutscher Taschenbuch Verlag. Miinchenl980.の
復刻版を使用した。なおL(うwenthalのSchriften 2. Frankfurt a. M. 1981. Das
btirgerliche BewuBtsein in der Literatur.の第一部Studien zur europaischen
Literatur von der Renaissance bis zur Moderne中の第七章にも同じ論文が掲
載されている。本稿執筆にあたっても適宜参照した。
2 ) Editorische Nachbemerkung von Helmut Dubiel, S. 446, in: Leo Lowenthal
Schnften 2, Frankfurt a. M. 1981.
3) Ebenda.
レオ・レーヴェンタ-ルの『クヌート・-ムスン論』について 223
4) Leo LowenthalrMitmachen wollte ich nie中のDubielの発言から引用。なお
Mitmachen wollte ich nieはedition suhrkamp Neue Folge Bandl4,1980.
5 ) Leo Lowenthal; Knut Hamsun. Zeitschrift fur Sozialforschung. Jahrgan
g 6,1937, S.340.以下このテクストdtv reprintと略称する。
6 ) Die Neue Zeit,1890-91,Bdl,Stuttgart 1891,S.803.(dtv reprintからのLowenthal
の引用に依る。
7) Die Neue Zeit,1893-94,Bdn,S.376.(dtv reprintからの引用による)
8 ) George V.Plechanov,Art and society. New Yorkl937,S.66F.(dtv reprint,
S.341からの引用)
9 ) LwenthahKnut Hamsun.dtv reprint,S.342.
10) L∂wenthal:Mitmachen wollte ich nie.S.170.
ll) Lowenthal:Knut Hamsun, dtv reprint,S.295.
12) Ebenda,S.296.
13) Ebenda,S.298.
14) Ebenda.
15) Ebenda.
16) Ebenda,S.299.
17) Ebenda.
18) Ebenda,S.300.
19) Ebenda.
20) Ebenda,S.300f.
21) Ebenda,S.3Ol.
22) Ebenda.
23) Ebenda,S.302.
24) Ebenda.
25) Ebenda.
26) Ebenda,S.306.
27) Ebenda.
(1996年7月31日受理)
